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During the preparation of figures for the above article, we inadvertently inserted incorrect images in Figures 1E, 2E, and 6C. The
correct and incorrect images were all derived from the same experiments and are quite similar in appearance. We mislabeled
them when we retrieved them for figure preparation. In Figure 1E, we inserted an incorrect image in the loading control (actin) for
SW480. Similarly, for Figure 2E, we inserted an incorrect image for the loading controls (actin) for the + YAP1 samples. In Figure 6C,
we inserted an incorrect panel for immunoblot for YAP1 in the + YES1 (T348I) samples. These errors do not affect the results or
interpretation of any of these experiments. The corrected images have been inserted into the figures below, and the figures have




Figure 1. Identification of Genes Essential for b-Catenin-Active Cell Lines





Figure 2. YAP1 Is Essential for Tumorigenicity of b-Catenin-Dependent Cancer Cell Lines






Figure 6. Expression of YES1 Is Essential for Formation of the YAP1-b-Catenin-TBX5 Complex
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